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Las obras de 1·iego en lo8 Estados Unidos de A·mé1·ica, por don José Nic:oláu i 
don Narciso Puig de la Bellacasa, Madrid, 1908, (1 vol. de 285 pájs., con numerosos 
dibujos i fotografías). 
Este libro es la memoria presentada por los injenieros nombrados como resultado 
de un viaje de estudio a Estados Unidos por encargo de la Direccion de Obras Pú· 
blicas de Espa.fla. 
Los colegas que conozcan las publicaciones oficiales del Gobierno de los Estados 
Unidos sobre esta materia, Jos espléndidos tratados de Wilson, de Schuyler i de Weg· 
mann, los Anales de la Soci~dad Americana de Injenieros Civiles, etc., no esperarán 
naturalmente encontrar muchos datos nuevos en una memoria de 285 pájinas. Pero 
el tomo que tenemos a In vista posee dos méritos espedales que lo distinguen de las 
recopilaciones corrientes al estilo franccs: los autores no describen sino los trabajos 
que visitaron i han sabido conservnr, con fino criterio, la unidad de la obra, sin entra.r 
n demasiados dehtlles. La obra adquiere así un sello personal que queda manifiesto 
desde luego por las numerosas fotografías orijinales i resalta, aun mas, por acertadas 
observaciones, por ejemplo, respecto la construccion de algunas presas. 
El libro se refiere sobre ·todo a la labor .del Reclamation Service, del Servicio 
Federal de Riego i fuem del trabajo técnico, describe la organizacion de este servi~io, 
la lei. que Jo creó, el sueldo del personal, la manera de contratar las obras, ete. 
El capítulo final en que se comparan las obras de riego en Estados Unidos con 
las de Espafla, es nuevo i especialmente interesank 
Algunos errores, como pOl' ejemplo, en la páj. H6, la perrnutacion de los dibujos 
referentes a las presas do Deer Flat, superior e inferior, en nada afectan el valor in· 
trínseco de la obra. 
Reciban los autores nuestras sincera,s felicitacioucs por su interesante i valioso 
trabajo que const.ituye la fuente mas importante en nuestro idioma purn imponerse 
de las grandes obras de riego en los Estados Unidos. 
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